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CODA
Arstist ja patsiendist värssides
Simmo Savisaar on neurokirurg. Veerand sajandi pikkune 
arstitöö on andnud palju kogemusi ja ainet järelemõtle-
miseks. Simmo Savisaarel on harjumus neid kogemusi 
ja mõtteid värsivormi valada. Ikka rohkem iseendale, 
mitte niivõrd teistega jagamiseks. Luuleread tekivad 
nagu iseenesest, neid ei saa välja mõelda ega laua taga 
istudes esile kutsuda. Nende kirjapanek võtab enamasti 
vaid mõne minuti.
Toimetuse ettepanekul oli kolleeg meeldivalt nõus 
Eesti Arsti lugejatega oma meditsiiniainelisi värsse jagama.
Diagnoos
Ta ihkas kõlavat diagnoosi,
tõbe väärikat,




ja kiilaks ei teeks pead..
Et oleks teada tema eriline seisus..
Kõik aimaks, aga päriselt ei teaks.
„Mõelda vaid, kui haruldane haigus!“
Kõik teda imetleks
ja kadestama peaks!
Ta ajapikku mataks kõik kaasaegsed
surmakullerile ise näidates vaid ust.
Ta viskaks nilbepoolseid nalju
ja naudiks igikestust!
Treponeema sepsis
Edasise elu suhtes 
valitsemas skepsis –
mutil juba eilsest saati 
treponeema sepsis.. 


























kortsus linad sängi ees..


















nagu kord ja kohus..
Lõi siiski käega
mees üsna stoiliselt
ja imelise väega
haihtus aknalt selt!
